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HOOFDSTUK4 
Detailstudie van de milieu-effecten 
4.2 Invloed op de bodem, de ondergrond 
en het water 
2 
1 Algemene geomorfologische en topogransche beschrijving van het 
studiegebied 
Het projektgebied situeert zich op het kaartblad EVERGEM-LOCHRISTI 14/5-6 van het 
Nationaal Geografisch Instituut (fig. 4.2.1). Het wordt in het noorden begrensd door de 
Beekstraat en het Hoeksken, in het oosten door de bestaande industriezone van het Kanaal 
Gent-Terneuzen, in het westen door de KMO-zone van de J. Paryslaan en in het zuiden 
door het vliegasstort (Electrabel). Het gehele gebied beslaat een oppervlakte van ca. 173 
ha en behoort tot de gemeente Evergem (deelgemeenten Doomzele, Kerkbrugge, Wippel­
gem). 
Het gehele projektgebied maakt deel uit van de Vlaamse Vallei, een glaciale erosievallei 
die zich tijdens het Onder- en Midden Pleistoceen in het tertiair substraat heeft uitge­
schuurd. De omgeving wordt gekarakteriseerd door een uitgesproken mierarelief van 
parallelle ruggen gescheiden door langwerpige depressies. Het projektgebied zelf heeft 
een vlakke topografie met beperkte hoogteverschillen en een gemiddeld peil van ongeveer 
+6.50 TA W (alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak 
van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A. W.)). De hoogste punten bevinden zich in 
het centrum van het projektgebied, ter hoogte van de Doomzeelsestraat. De topografie 
daalt naar het Kanaal en naar de J. Paryslaan toe, waarbij drie depressies kunnen 
onderscheiden worden (fig. 4.2.2). Kenmerkend voor deze lager gelegen zones zijn een 
grilliger- en dichter afwateringsnelwerk en een lemigzand- tot zandleem bodemtextuur. De 
depressies liggen gemiddeld rond + 5 .50. 
2 Actuele toestand 
2.1 Inleiding 
Teneinde de ondergrond te karakteriseren werden ter hoogte van het geplande industrie­
terrein op 10  plaatsen twintig spoelboringen ( 10  + 10) verricht. De ligging ervan is 
weergegeven op figuur 4.2.3. Alle boorputten werden afgewerkt met peilbuizen. 
2.2 Bodem 
2.2.1 Bodem s.s. 
De bodem s.s. wordt aanzien als de bovenste 1.25 m grond. De bespreking ervan is 
gesteund op de bestaande bodemkaarten en op terreinwerkzaamheden uitgevoerd in het 
bestek van dit MER. 
2.2.1.1 Bodemseries 
De bodemkaarten LOCHRISTI (40E) en EVERGEM (40W) op schaal 1/20000 (J. 
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Ameryckx 1960, 1964) duiden ter hoogte van het studiegebied op het voorkomen van 
vooral zandgronden met drainageklassen matig droog tot matig nat Figuur 4.2.4 geeft de 
bodemkaart in het projektgebied weer. Hierop zien wij als voornaamste bodems 
(post)podzolen gevormd in Pleistoceen zand, afgezet volgens SW -NE gerichte ruggen. De 
depressies ertussen bestaan overwegend uit "sol brun" gronden met lemige bovengrond. 
In totaal komen 16 verschillende bodemseries voor waarvan de series Zeg, Zch, Zdg, 
Zdh, Zdb, en Sdb(k) meer dan 90% van de totale oppervlakte uitmaken. 
De series Zeg, Zch, Zdg, Zdh, zijn matig droge (c) tot matig natte (d) zandgronden met 
humus en/ of ijzer aanrijkingshorizont die al (h) of niet (g) verbrokkeld is. 
- de podzolgronden ( .. g - fig. 4.2.4) bestaan bovenaan uit een zwarte humuslaag 
(± enkele cm), rustend op een humushoudende zandlaag (10-20 cm). Sterk 
contrasterend hiermee volgen een witte uitlogingshorizont (migratie van ijzer en 
humus), en een zwarte humusaanrijkingshorizont (10-20 cm). Beide zijn 
dikwijls verhard en gaan over in een roodbruine, verharde, humus en/of 
ijzeraanrijkingshorizont, en het Pleistoceen moedermateriaal. De podzolgronden 
vindt men op de hoogstgelegen zones. Door intensief agrarisch gebruik, zijn de 
horizonten veelal gestoord. 
- De postpodzolgronden ( .. h - fig. 4.2.4) bestaan uit een gestoorde, humushou­
dende, donkergrijsbruine zandlaag (±30-60 cm), gevolgd door een humus en/of 
ijzer aanrijkingshorizont die verbrokkeld is tot een complex van beige, bruinro­
de en zwarte vlekken. Deze laatste rust op het Pleistoceen moedermateriaal. 
De series Zdb en Sdb(k) vormen de "sol brun" gronden, gekenmerkt door een humushou­
dende bouwvoor ( omploeging) en een weinig duidelijke kleur B-horizont (ontbreken van 
het typisch podzolprofiel), rustend op Pleistoceen moedermateriaal. Men treft ze aan in de 
depressies op matig-nat lemig zand tot zand met kalkhoudende ondergrond. 
2.2.1.2 Landbouwwaarde 
De landbouwwaarde (tabel 4.2.1) wordt weergegeven door kwantiteitskiassen die voor een 
aantal algemene teelten, de opbrengst weergeven ten opzichte van de maximale opbrengst, 
onafhankelijk van de bodem. Bij klassen 1 en 2 is de teelt (zeer) winstgevend, bij klasse 3 
komt de teelt nog in aanmerking, voor klasse 4 is zij zelden of nooit winstgevend, terwijl 
zij bij klasse 5 zeker af te raden is. De geschiktheid van de meest voorkomende series 
wordt hieronder besproken. 
De (post)podzolen rangschikt men tot de arme bodems met grote meststofbehoefte. 
- de Zeg en Zch gronden zijn te droog in de zomer, hierdoor zijn zij wetrug 
geschikt voor weiland. Daarnaast zijn zij weinig tot matig geschikt voor rogge, 
haver en aardappelen. 
- de Zdg en Zdh gronden zijn matig geschikt voor haver, gerst en aardappelen en 
geschikt tot matig geschikt voor rogge. Door hun iets vochtigere waterhuishou­
ding dan de hogervermelde, vormen zij betere weilanden. 
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De "sol brun" gronden zijn heel wat gunstiger. Naast de gewone zandgrondteelten wint 
men er ook gerst en voederbieten. De meststofbehoefte is lager dan bij de (post)podzolen. 
Sommige van deze bodems leiden, gezien hun ligging, onder wateroverlast. 
- de Sdb(k) gronden met hun lemig zanddek, kunnen te nat zijn in de winter 
waardoor drainage noodzakelijk wordt. Zij zijn iets te vochtig voor rogge. Men 
vindt ze in de laagst gelegen percelen. 
- de Zdb gronden zijn plaatselijk te nat in de winter, mits bemesting zijn gerst en 
voederbieten renderend. Zij nemen de hoogst gelegen percelen van de depres­
sies in. 
Het grootste deel van het gebied is matig- tot ongeschikt voor agrarisch gebruik en van de 
zes meest voorkomende series is enkel de serie Sdb(k) geschikt. 
2.2.1.3 Actueel bodemgebruik 
Figuur 4.2.5 geeft het huidige grondgebruik (toestand juli 1992) in het projektgebied 
weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen akkers, weilanden, bebossing en 
bebouwing (woningen, wegen, infrastructuur, tuinen, . . .  ) .  Het projektgebied ten westen 
van de Doomzeelse straat bestaat vooral uit akkers, met in het zuiden een boszone van 
ca. 1 1  ha. Ten oosten van de Doomzeelsestraat komt een 400 m brede strook van 
overwegend weiland voor. Meer naar het oosten vindt men vooral akkers. De bebouwing 
is volledig (100%) geconcentreerd langsheen de Doomzeelse straat en het Doomzele 
Hoeksken. De akkers worden hoofdzakelijk gebruikt voor maïsteelt, met als tweede 
belangrijkste teelt graangewassen. Slechts enkele akkers worden gebruikt voor andere 
teelten (voederbieten, groenten, . . .  ) .  
2.2.1.4 Analyse bodemstalen 
Op vijf locaties werden bodemstalen genomen {tot 50 cm diepte) en onderzocht op de 
aanwezigheid van zes zware metalen : namelijk Pb, Zn, Cu, Hg, Cd en As. De bekomen 
waarden worden vergeleken met de kwaliteitsdoelstellingen voor onverharde bodems zoals 
weergegeven in VLAREM II voor bouwland. Ter informatie worden zij eveneens 
vergeleken met de indicatieve richtwaarden A, B en C van het VROM (Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer in Nederland). De analyseresulta­
ten en bijhorende richtwaarden zijn weergegeven in tabel 4.2.2. Enkel voor Hg werd een 
hogere waarde aangetroffen dan vermeld in de A normen, de overige zware metalen 
bleven onder de A norm. 
2.2.2 Diepere lagen (Geologische en Hydrogeologische bouw) 
2.2.2.1 De Kwartaire afzettingen 
Steunende op de Hydrageologische Atlas van de Gentse Kanaalzone (Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie, LTGH), diverse rapporten van het LTGH en de 
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in het bestek van onderhavig MER uitgevoerde boringen en boorgatmetingen kan de 
hydrageologische bouw van het projektgebied geschematiseerd worden : 
van ca +6. 5 tot ca �3 een doorlatende laag KZ2, hoofdzakelijke bestaande uit fijne 
zanden, afgezet tijdens het Wurm (Glaciaal + Tardiglaciaal) onder fluvioperiglaci­
ale en eolische omstandigheden. Plaatselijk komen weinig kleihoudende en � 
veenhoudende zones voor. De zanden zijn niet� of slechts weinig kalkhoudend en 
dichtgepakte zones wisselen af met meer losgepakte. 
van ca -3 tot ca �7 een slecht doorlatende laag KL. Deze bestaat uit lemig materi­
aal, afgezet door eolische� en solifluctieprocessen gedurende het Wurm (Glaciaal). 
De eenheid kent een sterk wisselende samenstelling en geometrie en is vooral 
opgebouwd uit leem met intercallaties van zand en veen. Vooral boven� en 
onderaan bevat de eenheid zandhoudende zones. Het geheel is sterk kalkhoudend, 
vertoont duidelijke k.ryoturbatie verschijnselen en heeft een gemiddelde dikte van 
ongeveer 6 meter. 
van ca �8 tot -13 een doorlatende laag KZ 1, bestaande uit middelmatige zanden 
(grover dan KZ2) van het Eemiaan of Wurm (Glaciaal), afgezet onder estuariene­
of fluvioperiglaciale omstandigheden. Het zandpakket is weinig kalkhoudend, 
bevat plaatselijk veenresten en heeft een dikte van ongeveer 6 meter. Onderaan dit 
pakket komt een duidelijk basisgrind voor. 
2.2.2.2 Pre-Kwartaire lagen 
Vanaf ca �13 komt het zeer slecht doorlatende Tertiair voor. Ter hoogte van het projekt­
gebied wordt de top van het Tertiair gevormd door de stijve klei van het Lid van Asse 
(al) met een dikte van ongeveer 10 meter. Rond het peil -20 tot -24 rust de klei op de 
zandige doorlatende laag van het Ledo-Paniseliaan. 
De geologische bouw, opgesteld aan de hand van de gegevens (boorverslagen, boorgat­
metingen) van de boringen uitgevoerd in het bestek van onderhavig MER, is weergegeven 
in figuur 4.2. 6. Gedetailleerde boorbeschrijvingen van de verschillende spoelboringen, 
evenals hun preciese ligging zijn opgenomen in bijlage 4.2.1, de bijhorende boorgatmetin­
gen in bijlage 4.2.2. 
2.3 Oppervlaktewater 
2.3.1 Algemene hydrografie 
Binnen het projektgebied onderscheiden we drie afwateringszones (fig. 4.2. 7). Zone 1 
watert af via waterloop K132/8300 (COl-code - Centrum voor Overheidsinformatiek) in het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Het grachtenpatroon is er grillig, kent een grote dichtheid en 
sterke verwevenheid. Zone 2 beslaat het zuidwesten van het projektgebied. Hiervan 
wateren alle grachten af naar de Burggravenstroom (waterloop K132/59002), die te 
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Langerbrugge in het Kanaal uitmondt. Het grachtenpatroon is overwegend rechtlijnig met 
weinig tussenverbindingen. Zone 3 beslaat het noordwesten van het projektgebied, 
waarbinnen alle grachten afwateren naar waterloop K137/34002 die vervolgens in het 
Molenvaardeken (waterloop Kl37/33001) uitmondt. Deze laatste voert het water af naar 
de Avrijevaart (waterloop K137/37001) waarna het via het pompgemaal "Spiedam11 in het 
Kanaal terechtkomt. Tot op heden staat het Molenvaardeken nog steeds in verbinding met 
het waterwingebied Kluizen (een stuw is evenwel gepland). Op talrijke plaatsen staan 
grachten van zones 1 ,2 en 3 met elkaar in verbinding. 
De afwatering wordt schematisch weergegeven in figuur 4.2. 7, terwijl figuur 4.2.8 het 
grachtenpatroon van het projektgebied voorstelt zoals waargenomen in de loop van juli 
1992. Door graafwerken uitgevoerd voor de aanleg van een prioritaire riolering (Aquafin) 
in de loop van augustus en september 1992 is het grachtenpatroon ten westen van de 
Doornzeelse straat sterk verstoord. 
2.3.2 Bestaande waterlopen en hun bestemming 
Indelinc: 
Volgende waterlopen zijn betrokken in de afwatering van het projektgebied. 
Geklasseerde waterlopen 
1 o cat. A vrijevaart Kl37/37001 
2° cat. Burggravenstroom K132/59002 
Molenvaardeken K137/33001 
3° cat. waterloop K137/34002 
waterloop K132/8300 
waterloop K132/8100 
niet geklasseerde waterlopen 
talrijke grachten 
Bestemming: 
Binnen het projektgebied komen geen waterlopen met specifieke functietoekenning 
(waterkwaliteitsdoelstelling) voor. Zij dienen tegen de vooropgestelde termijn ( 1 juli 
1995) aan de basiskwaliteitsnorm te voldoen. Buiten het projektgebied maar deel 
uitmakend van haar afwateringspatroon ligt de Burggravenstroom met als specifieke 
functietoekenningen drinkwater (gans het bekken) en viswater (enkel de waterloop). Zij 
dient, eveneens tegen l juli 1995, aan de respectievelijke immissienormen te voldoen. 
Zowel het Molenvaardeken, de Avrijevaart als het Kanaal Gent-Terneuzen dienen te 
voldoen aan de basiskwaliteitsnormen. 
De afwateringsbeek van zone 2 beïnvloedt de waterkwaliteit van de Burggravenstroom 
terwijl de afwateringsbeek van zone 3 die van het Molenvaardeken en de Avrijevaart (en 
van het produktiecentrum Kluizen tot de stuw Molenvaardeken - produktiecentrum 
gerealiseerd wordt) en de afwateringsbeek van zone 1 die van het Kanaal Gent-Terneuzen 
f 
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beïnvloedt. Hun impact is echter gering door het beperkte debiet. 
2.3.3 Oppervlaktewaterkwantiteit 
Gedetailleerde kwantiteitsgegevens (debieten, waterpeilen, dimensionering, . . .  ) van de 
grachten in het projektgebied zijn met uitzondering van waterloop K137/34002 niet 
beschikbaar. Tijdens terreinverkenningen in juli 1992 werd opgemerkt dat slechts in 
enkele grachten relatief veel water (ca. 20 cm) stond, in de overige stond er slechts 
enkele cm en was er geen stroming merkbaar (toestand juli 1992). De waterlopen zijn 
eerder smal, met een gemiddelde kruinbreedte < 1 m en een diepte (van bodem tot oever) 
van ca. 50 cm. Waterloop Kl37/34002 heeft een gemiddelde diepte van 1.3 m en een 
gemiddelde breedte van 1.25 meter. 
Tabel 4 .2.3 geeft gemiddelde kwantiteitsgegevens voor de belangrijkste afwateringskana­
len buiten het projektgebied. 
De kwantiteitsbevoegdheid berust bij diverse instanties. Voor de waterlopen van 2°cate­
gorie (Burggravenstroom, Molenvaardeken) en 3° categorie (waterlopen K137/33001, 
Kl32/8300,8 100) en voor bepaalde niet geklasseerde waterlopen (talrijke grachten) berust 
zij bij de watering Burggravenstroom, voor zover zij in hun ambtsgebied vallen. Voor de 
overige niet geklasseerde waterlopen zijn de respectievelijke eigenaars bevoegd. Over de 
waterlopen van 1 ° categorie (Avrijevaart) is de Landelijke Waterdienst bevoegd en over. 
het Kanaal Gent-Terneuzen de Dienst van de Gentse Zeehaven, Administratie Waterinfra­
structuur en Zeewezen. Het beheer van het pompgemaal Spiedam, op de Avrijevaart, is 
uitbesteed aan de watering Burggravenstroom. 
2.3.4 Oppervlaktewaterkwaliteit 
2.3.4.1 Inleiding 
In het projektgebied liggen geen meetpunten van het immissiemeetnet oppervlaktewater­
kwaliteit van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), noch van het IHE (Instituut voor 
Hygiëne en Epidemiologie). Oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens zijn enkel beschikbaar 
door de in het bestek van deze studie uitgevoerde wateranalysen. Op basis van analysege­
gevens van de VMM wordt het Molenvaardeken gerangschikt bij de zeer zwaar verontrei­
nigde waterlopen en het Kanaal Gent-Terneuzen bij de zwaar verontreinigde waterlopen. 
2.3.4.2 Bemonstering 
De oppervlaktewaterkwaliteit binnen het studiegebied werd nagegaan aan de hand van 
zeven éénmatige bemonsteringen van geselecteerde waterlopen, rekening houdende met de 
hydrografie van, en mogelijke probleemzones in of nabij het projektgebied. De analysere­
sultaten geven aldus een momentopname van de oppervlaktewaterkwaliteit binnen het 
projektgebied. De ligging van de respectievelijke monsternamepunten is weergegeven op 
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figuur 4.2.8, terwijl een gedetailleerde beschrijving van het monsternamepunt terug te 
vinden is in bijlage 4.2.3. 
2.3.4.3 Analysen 
Op elk van de monsters werden de volgende parameters bepaald: opgeloste zuurstof, 
BOD, COD, ammonium, nitraat, zuurtegraad, temperatuur, geleidbaarheid, chloride, 
detergenten, zwevende stoffen, ijzer en mangaan. 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4. 2.4 met vermelding van de Vlaamse 
basisk:waliteitsnorm. De resultaten zijn tevens grafisch uitgezet voor elke parameter, 
samen met vermelding van de basisnorm en (indien gekend} de Vlaamse mediaanwaarde 
(fig. 4.2.9 a-e}. 
Volgende substantiele normoverschrijdingen werden waargenomen voor de diverse 
bemonsteringsponten: 
voor punt 1 opgelost zuurstof, COD, BOD, anionische detergenten en ammonium 
voor punt 2 opgeloste zuurstof, COD, BOD, ammonium en pH (geen overschrijding, 
wel een stijging van 1 eenheid in vergelijking met de overige punten) 
voor punt 3 opgeloste zuurstof, COD en ijzer 
voor punt 4 zwevende stoffen, COD, BOD, kationische detergenten en ijzer; er wordt 
tevens een relatief hoge waarde aan mangaan teruggevonden 
voor punt 7 COD en tevens een relatief hoge waarde voor mangaan 
2.3.4.4 Besluit 
Binnen het projektgebied beantwoorden de meeste van de onderzochte parameters niet aan 
de Vlaamse basiskwaliteitsnorm. De waterloop die zone 3 (zie fig. 4.2. 7, 4.2.8) van het 
projektgebied afwatert (punt 1} vertoont kenmerken van een oppervlaktewater waarin 
huishoudelijk afvalwater wordt geloosd (lozing van rioolwater van Doornzele}. De 
afwateringsgracht van de KMO zone gesitueerd ten westen van het projektgebied langs de 
John Kennedylaan is vervuild. De waterkwaliteit van de afwateringsgracht die zone 1 
afwatert blijkt minder sterk vervuild te zijn; enkel een verhoging van het COD gehalte en 
een hogere Mn concentratie werden vastgesteld. De waterloop parallel met [maar ervan 
gescheiden door een weg] het vliegasstort is verontreinigd (punt 4). De resultaten van 
staalname 3,  uitgevoerd op de afwateringsgracht van zone 2, die uitmondt in de Burggra­
venstroom, werden eveneens getoetst aan de vis- en drinkwaternormen, gezien de 
specifieke functietoekenningen van deze laatste (tabel 4.2.5}. Zo blijkt voor de onderzoch­
te parameters dat opgeloste zuurstof, zwevende stoffen en BOD niet voldoen aan de 
viswaternorm terwijl de parameters COD, BOD, mangaan en ijzer de drinkwaternorm 
(A3) overschrijden. 
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2.4 Grondwater (Hydrogeologie) 
2.4.1 Algemene hydrogeologische bouw 
In het projektgebied onderscheidt men de volgende algemene hydrogeologische bouw (fig. 
4.2.6) 
- Een freatische (bovenste) watervoerende laag voorkomend in de doorlatende bovenste, 
Kwartaire (hoofdzakelijk) zandige laag (KZ2). 
- Een slecht doorlatende Kwartaire leemlaag (KL). 
- Een watervoerende laag voorkomend in de doorlatende onderste Kwartaire (hoofdzake-
lijk) zandige laag (KZl). 
- Een zeer slecht doorlatende Tertiaire kleilaag van het Lid van Asse (al) 
In het bestek van dit MER zijn twee watervoerende lagen van belang, enerzijds de KZl 
of onderste Kwartaire watervoerende laag en anderzijds de KZ2 of bovenste watervoeren­
de laag. 
2.4.2 Hydrogeologische parameters 
Uit recente studies in de nabijheid van het projektgebied blijken volgende waarden voor 
de hydrogeologische parameters van de freatisch watervoerende laag. Een doorlatendheid 
van ongeveer 4.2 m/d, met een transmissiviteit tussen 20 en 75 m2/d en een bergingscoëf­
ficiënt van 0.01 tot 0.4. Voor de watervoerende laag KZl heeft men een doorlatendheid 
van 5 tot 15 mld en een transmissiviteit van niet meer dan ca. 150 m2/d. De gemiddelde 
specifieke putcapaciteit zou voor KZ1 ongeveer 1 .8 m3/h/m bedragen. Voor de KL laag 
werd een vertikale doorlatendheid van 0. 1 m/d afgeleid. 
2.4.3 Grondwaterstijghoogten 
Alle twintig spoelboringen werden uitgebouwd tot peilputten, uitgerust met een filter van 
2.20 m lang. Het filtergedeelte werd tot 2 meter boven zijn top omstort met gecalibreerd 
kwartszand; de ruimte tussen boorputwand en buitenkant PVC stijgbuizen werd opgevuld 
met kleikorrels en opgehoorde grond. Aldus beschikten wij over 10 peilputten in de 
bovenste watervoerende laag (KZ2) en 10 in de onderste (KZl) waarin wij de stijghoogte 
konden volgen. De stijghoogtes van de diepe filters (Fl) geven het peil van de diepe 
watervoerende laag, die van de ondiepe tilters (F2) geven de grondwaterstand van de 
freatisch watervoerende laag. In tabel 4.2.6 zijn de stijghoogtewaarnemingen vermeld 
voor de verschillende peilputten, terwijl tabel 4.2. 7 de exacte positie van de filters 
weergeeft. Een gedetailleerde beschrijving van de bouw van de verschillende putten vindt 
men in bijlage 4.2.1. 
In figuur 4.2.10 is het stijghoogtepatroon in KZl en KZ2 afgebeeld zoals waargenomen 
op 10 september 1992. Figuur 4.2.1 1  geeft de evolutie van de grondwaterstijghoogtes 
weer in de loop van de maand september. De resultaten duiden op een gelijkaardig 
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grondwaterstromingspatroon in beide lagen, met een klein stijghoogteverschil tussen KZl 
en KZ2 en een opwaartse stroming van KZl naar KZ2 (stijghoogtes in KZl zijn op 
opmetingselaturn iets hoger dan in KZ2). Het algemeen stromingspatroon zoals vastgesteld 
in september - oktober 1992 is radiaal, met als centrum een ellipsvormige koepel ter 
hoogte van de Doomzeelsestraat. Ten oosten van deze laatste stroomt het water richting 
kanaal, ten westen stroomt het naar de I. Paryslaan. Het stromingspatroon wordt waar­
schijnlijk beïnvloed door het vliegasstort ten zuidoosten van de geplande industriezone. In 
dit bekken heeft het water een hogere potentiaal (rond het peil + 1 1  anno 1989) .. De korte 
periode van waarnemingen beperken de extrapolatie van de waarnemingen op jaarbasis. 
Bij de studie van de Gentse Kanaalzone (W. De Breuck, et al, 1983) werd een gelijkaar­
dig stromingspatroon vastgesteld. 
2.4.4 Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterkwaliteit in het studiegebied werd bepaald door analyse van 10 grondwa­
termonsters, genomen uit verschillende filters. Hiervoor werden op 5 geselecteerde 
lokaties telkens de ondiepe (KZ2-laag) en de diepe peilput (KZl-laag) bemonsterd. De 
resultaten van de analysen zijn weergegeven in tabel 4.2.8. Alle onderzochte grondwater­
stalen uit de diepste watervoerende laag KZl vertonen een gelijkaardige en normale 
kwaliteit. De bovenste watervoerende laag geeft duidelijk een verschil tussen de westelijk 
gelegen put SB9 (normale grondwaterkwaliteit) en de stalen afkomstig van de oostelijk- en 
zuidelijk gelegen putten. Hier merkt men overal verhoogde waarden; dit is het duidelijkst 
bij de put SB4 en in mindere mate putten SB2, SBl en SB3. 
2.4.5 Grondwaterkwetsbaarheid 
De kwetsbaarheidskaart van het grondwater geeft aan dat het projektgebied in een zeer 
kwetsbare zone gelegen is (Cal). De eerste winbare (Q > 4m3/h) watervoerende laag 
bestaat er uit zand, zonder slecht doorlatende deklaag, met een onverzadigde zone van 
minder dan 10 m dik. Zij wordt gevormd door Pleistocene en Holocene afzettingen van 
de Vlaamse V all ei. 
2.4.6 Grondwaterwinningen 
De vergunde grondwaterwinningen (volgens de archieven van de AMINAL) voorkomend 
in en rondom het projektgebied (straal van 4 km) zijn in tabel 4.2.9 weergegeven. Ter 
verduidelijking zijn de winningen per laag op kaart aangegeven (fig. 4.2. 12). Uit de 
beschikbare gegevens blijkt dat het merendeel van de winningen water wint uit de 
volgende lagen: 
10 winningen in de Ledo-Paniseliaanlaag 
9 winningen in de KZ laag (KZl + KZ2) 
1 winning in de Ieperlaanlaag 
1 1  
2.5 Afvalwater 
De huidige afvalwaterinfrastructuur is weergegeven in figuur 4.2.13. In het bestek van het 
investeringsprogramma 1991, '92 en '93 opgedragen aan de NV Aquafin zijn een aantal 
waterzuiveringstech�ische ingrepen gepland met betrekking tot de zuiveringsinfrastructuur 
van het projektgebied en zijn ruime omgeving. De bebouwing aangesloten op de riolering 
van de Doornzeelsestraat, het Doornzele Hoeksken, de Beekstraat en van een deel van de 
dorpskom van Doornzele lozen hun afvalwater in het lozingspunt 163 "Beekstraae' (919 
inwoners equivalenten). Via de in aanbouw zijnde prioritaire riolering doorheen het 
projektgebied (riolering Beekstraat - ATD 91/400 - investeringsprogramma '91 NV 
Aquafin, met doormeter 140 cm en binnenbekleding voorzien op industrieel afvalwater) 
zal dit effluent ter hoogte van de kruising van de Drogenbroodstraat met de R4 (J. 
Paryslaan) langsheen een gepland pompstation (P - fig. 4.2.13) in de geplande collector -
Noordelijk TRP (collector noordelijk TRP, XFGHI- 92/576 - investeringsprogramma '92 
NV Aquafin) terechtkomen, waarlangs de vuilvracht via een persleiding in de wegenis en 
via een gravitaire collector naar de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie, RWZI­
Evergem (92/5 1 5  - investeringsprogramma NV Aquafin '92) (RWZI - fig. 4.2. 13) 
gebracht zal worden. Na voltooing van de geplande waterzuiveringsinfrastructuur zoals 
voorzien in het Algemeen waterzuiveringsprogramma-111 Kluizen (VMM) en in de 
investeringsprogrammas 1991 tot '93 voor de NV Aquafin zal het afvalwater van de 
bebouwingen aangesloten op het rioleringsnet in het projektgebied in de RWZI-Evergem 
gezuiverd worden. 
2.6 Drinkwater 
De drinkwatervoorzieningen in het projektgebied zijn weergegeven op figuur 4.2. 14. De 
ganse zone valt binnen het toeleveringsgebied van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW). Drinkwaterleidingen van de VMW bestaan langs de Doom­
zeelsestraat, Doornzele Hoeksken, Beekstraat, Varenbergstraat en Werk van de akker. 
Daarenboven loopt een waterleiding vanuit de Straetmansdreef doorheen zone B naar de 
Varenbergstraat en een langs de achterzijde van de KMO zone J. Paryslaan. Door deze 
infrastructuur zijn alle bebouwde wegen in het projektgebied voorzien van drinkwaterlei­
dingen. 
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3 Invloed van het projekt op de aspecten bodem en water 
3.1 Wijzigingen in de huidige toestand 
3.1.1 Aspect bodem 
De grootste wijziging ten aanzien van de bodem door het projekt is : 
- het nivelleren van de topografie 
- het feit dat landbouwgronden worden omgezet in overwegend bebouwde industrieter-
reinen 
De invloed van de bouw zelf (inplanting industriën) is van lokale aard. 
3.1.2 Aspect water 
3.1.2.1 Aspect grondwater 
Het projekt (inplanting industrieterrein) en de daaruitvloeiende bebouwingen veroorzaken 
de volgende effecten. 
Blijvende effecten 
De gevolgen voor het grondwater uiten zich vooral in een verminderde voeding van het 
grondwaterreservoir door het ondoordringbaar maken van een deel van het oppervlak. 
Ongeveer 137. 55 ha op een totaal van 1 56.38 ha (huidig niet bebouwd deel van projektge­
bied) wordt door de aanleg van gebouwen, wegen, parkings, enz. ondoorlatend voor de 
infiltratie van hemelwater. Dit betekent voor het ganse projektgebied ca. 88%. Het 
verschil in voeding hierdoor kan benaderend bepaald worden. 
Vóór het projekt bedraagt de voeding per jaar ongeveer : 
1 563800 m2 x (774 -472) 1 1m2 = 472267600 1 = 0.472 x 106m3 
met : 
1 563800 m2 
774 l/m2 
472 Um2 
= de totale oppervlakte van het projektgebied 
= de gemidddelde neerslag per jaar (meteostation Gent - Langer­
brugge) 
= de potentiele evapotranspiratie (P.E. T.) aan gras voor het meteo­
station Melle 
Hierbij wordt als vereenvoudiging aangenomen dat het gehele projektgebied uit grasland 
bestaat en dat alle neerslagwater (regen, sneeuw, hagel, . . .  ) met uitzondering van de 
P.E. T het grondwaterreservoir voedt. 
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Na het projekt bedraagt de voeding per jaar ongeveer : 
188300 m2 x (774 - 472) 1 1m2 = 568666 00 1 = 0.057 x 106 m3 
met : 
1883 00 m2 = de totale oppervlakte die onbedekt blijft (groenzone + groen 
tussen 
wegenis en rooilijn) 
Het verschil tussen beide bedraagt aldus 4722676 00 - 568666 00 of 415401000 1 
( = 415401m3), wat overeenkomt met een vermindering in voeding van 88%. 
Tijdelijke effecten 
De aanleg van het industrieterrein kan samengaan met tijdelijke lokale bemalingen (aanleg 
riolering, enz.). De invloed van deze bemalingen is atltankelijk van de gewenste peilverla­
ging, de duur van bemaling en de voeding (neerslag) tijdens het pompen. 
3.1.2.2 Aspect oppervlaktewater 
Het huidig oppervlaktewaterstelsel ter hoogte van het projektgebied zal door de aanleg 
van het industrieterrein praktisch volledig verdwijnen (ca. 88% bebouwing). In zone A 
voorziet men de realisatie van een gracht parallel aan de Doomzeelsestraat ter hoogte van 
de Aquafinleiding (zie fig. 4.2.15). Deze zou gedurende de realisatie van het projekt een 
groot deel van het regenwater van zone A via bestaande waterlopen buiten het projektge­
bied in de oppervlaktewaters Burggravenstroom en Molenvaardeken afvoeren. In het 
projekt is voorzien enkele hemelwaterbekkens aan te leggen (zie 3. 1 .2.3 . 1 )  
3.1.2.3 Aspect afvalwater 
In het beschouwde projekt gaat men uit van het principe van de gescheiden afwatering. 
Het verzamelde hemelwater wordt zoveel mogelijk gescheiden van het industrieel 
afvalwater afgevoerd-en of geborgen. 
3.1.2.3.1 Hemelwater 
Het hemelwater van het projektgebied wordt voor een deel opgevangen door de daken van 
de gebouwen en door de verharde wegenis (parkings, wegen, . . .  ) .  Dit opgevangen 
hemelwater wordt voor een deel gebruikt voor de voorziene open hemelwaterbuffers 
(brandbeveiliging); het overige deel wordt rechtstreeks afgevoerd, zowel naar het Kanaal 
Gent-Terneuzen als naar de prioritaire riolering "Beekstraat" (Aquafinleiding) en opper­
vlaktewaters (fig. 4.2. 15). 
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ZONE A, C 
Voor de afvoer van hemelwater van zone A wordt zoveel mogelijk vermeden om dit via 
de Aquafmleiding te doen. Gedurende de realisatie van het projekt voorziet men de aanleg 
van een centrale afwateringsgracht (oppervlaktewater) parallel met de Doomzeelse straat 
ter hoogte van de Aquafinleiding. Deze zou het hemelwater verzamelen en dit via de 
bestaande oppervlaktewaters (buiten het projektgebied) naar de Burggravenstroom en het 
Molenvaardeken afvoeren. De afvoergracht gelegen achter de KMO zone I. · Paryslaan zou 
een deel van het hemelwater van zone A afvoeren naar de Aquafinleiding (aansluiting ter 
hoogte van punt 1, fig. 4.2. 1 5). Het hemelwater van zone C zal men afvoeren naar het 
huidig lozingspunt 163 "Beekstraat" alwaar het in de Aquafinleiding zal worden opgeno­
men. 
Als uiteindelijke situatie voorziet men de afvoer van het hemelwater van zones A en C 
langsheen een ondergronds afvoerbuizenstelsel naar het Kanaal Gent-Terneuzen. De 
afvoer van de verschillende industrieloten sluit aan op twee open hemelwaterbekkens die 
op hun beurt met een overloop afwateren in een centrale collector. De hemelwaterbekkens 
vormen twee vijvers elk met een capaciteit van ca. 7000 m3• 
ZONEB 
Voor de afvoer van het hemelwater van zone B voorziet men de bouw van een afvoerbui­
zenstelsel dat het hemelwater naar het Kanaal Gent-Terneuzen zal afwateren. De afzon­
derlijke afvoerbuizen monden uit in twee hemelwaterbekkens indentiek aan die van zone 
A,C, die via een overloop afwateren naar een centrale collector {parallel aan collector 
zone A,C). 
Het water dat op het verharde deel van zones A, B en C van het projektgebied terecht zal 
komen en dient afgevoerd te worden, kan benaderend berekend worden : 
jaarlijks af te voeren hoeveelheid hemelwater = ondoorlatend oppervlak x runoff 
coëfficient industriezone x jaarlijkse neerslag 
Voor zone A betekent dit een jaarlijkse afvoer van ongeveer : 
614090 m2 x 0.8 x 774 11m2 = 380 x 1()6 1 = 0.380 x 106 m3 
V oor zone C betekent dit een jaarlijkse afvoer van ongeveer : 
8 5810 m2 x 0.8 x 774 1 1m2 = 53 x 106 1 = 0.053 x 106 m3 
V oor zone B betekent dit een jaarlijkse afvoer van ongeveer : 
675555 m2 x 0.8 x 774 11m2 = 418 x 1061 = 0.41 8  x 106m3 
V oor de dimensienering van de afvoerbuizen dient men rekening te houden dat niet alle 
neerslag evenredig verdeeld is. Het maximaal (2jaarlijks) debiet voor een stortbui van 1 5  
1 5  
min wordt geschat op 1 1  m3/s per km2• 
Het gebruik van hemelwaterbuffers heeft eveneens een invloed op de afwatering van het 
projektgebied. Een deel van het water afkomstig van een hevige stortbui kan (indien de 
buffers niet volledig gevuld zijn) in de vijvers gestockeerd worden teneinde het afvoerbui­
zenstelsel minder te belasten. De inplanting en groote van de buffers staat in relatie tot 
het geplande afvoerbuizenstelseL 
3.1.2.3.2 Industrieel afvalwater 
Het industrieel en huishoudelijk afvalwater zal worden afgevoerd naar de prioritaire 
riolering "Beekstraat" (Aquafinleiding), waarna het naar de geplande RWZI-Evergem 
gebracht zal worden. De prioritaire riolering heeft een diameter van 140 cm; en werd 
geconcipieerd mede voor de afvoer van industrieel afvalwater afkomstig van een toekom­
stig industrieterrein gelegen ter hoogte van het projektgebied. Zij werd ontworpen voor de 
afvoer van maximaal 1 519 1/s (afval)water. Er werd uitgegaan van een debiet van 486 1/s 
(afval)water afkomstig stroomopwaarts het projektgebied (lozingspunt 163, met 9 19 
inwoners equivalenten), terwijl voor de geplande industriezone een debiet werd vooropge­
steld van 900 1/s. Het resterende debiet is als reserve te beschouwen. De riolering wordt 
gerealiseerd met één regenwaterpomp en één afvalwaterpomp. Op de prioritaire riolering 
voorziet het projekt aan te sluiten op een viertal plaatsen (fig. 4.2. 16). Punt 1 ontvangt 
het afvalwater ( + hemelwater) afkomstig van de KMO zone J. Paryslaan. In punt 3 komt 
het afvalwater van zone B langs een nog aan te leggen rioleringsstelsel terecht in de 
Aquafinleiding. De afvalwaters van de noordelijke en zuidelijke helft van zone A komen 
via een aan te leggen rioleringsstelsel respectievelijk op aansluitingspunten 4 en 2 in de 
Aquafinleiding terecht. Het afvalwater van zone C wordt gecollecteerd via een geplande 
riolering in lozingspunt 163 "Beekstraat" waar het in de Aquafinleiding wordt opgeno­
men. 
3.2 Beschrijving en evaluatie van de milieu-effecten die kunnen optre­
den 
3.2.1 Op de bodem 
De milieu-effecten die door de wijzigingen ten aanzien van de bodem kunnen optreden 
zijn minimaal. Gelet op de niveauverschillen die maximaal ca. 1. 7 m bedragen en het 
voornemen van de initiatiefnemer om de terreinen gelijkmatig te egaliseren zijn de te 
verwachten effecten hiervan gering. 
Het aanleggen van industrie op landbouwgronden heeft voor gevolg dat deze verdwijnen. 
Het projekt zelf is echter de realisatie van de bestemming van deze gronden zoals 
voorzien op het gewestplan. 
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3.2.2 Op het water 
C41pervla.ktewater 
Het verdwijnen van de huidige oppervlaktewaters in het projektgebied heeft geen ernstige 
gevolgen. Integendeel de vervuilende invloed van de huidige activiteit (landbouw) op de 
waterlopen in en stroomafwaarts het projektgebied zal afnemen. Er dient wel rekening 
mee gehouden te worden dat binnen het projektgebied twee geklasseerde waterlopen 
stromen, namelijk waterloop Kl37/34002 en waterloop Kl32/83 00 (fig. 4.2. 7). De aanleg 
van hemelwaterbuffers heeft geen nadelige effecten voor gevolg. 
Hemelwater 
Het gebruik van open hemelwaterbuffers dient rekening te houden met een ondiepe 
grondwaterstand hetgeen meebrengt dat het volume dat kan geborgen worden klein zal 
zijn. 
Door de voorlopige afvoer van hemelwater van zone A langs een centrale ontwaterings­
gracht naar de Burggravenstroom en het Molenvaardeken samen met een verhoogde 
runoff door de bebouwing van het terrein, kan tijdens een hevige stortbui een grotere 
hoeveelheid water naar de waterlopen stroomafwaarts de centrale afvoergracht terechtko­
men. Deze zijn op het huidig ogenblik niet gedimensioneerd op het verwerken van 
dergelijke piekdebieten. 
Tijdens de functionering van het projekt (als de volledige industriezone is ingenomen) 
zullen grote hoeveelheden hemelwater worden afgevoerd. 
Grondwater 
Door het ondoorlatend maken van een groot deel van het terrein (ca. 88%) vermindert de 
voeding van het grondwaterreservoir. Ter hoogte van de hemelwaterbuffers (en de 
centrale afvoergracht) wordt het grondwaterreservoir opnieuw gevoed (open hemelwater­
buffers in kontakt met grondwaterreservoir) . Niettemin komt waarschijnlijk minder water 
dan voorheen vanuit het projektgebied in het grondwaterreservoir terecht. Daar het 
grondwaterreservoir gevoed wordt door laterale stroming van buiten het projektgebied zal 
geen merkbare peilverlaging optreden. De indringing van kanaalwater vanuit het vliegas­
stort in het grondwaterreservoir zal echter wel versnellen. 
De watervoerende lagen van het Kwartair worden niet afgesloten door een slecht doorla­
tende deklaag. Een verontreiniging aan het oppervlak kan op lange termijn gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van deze watervoerende lagen. De industrie dient hiermee 
rekening te houden. Bemalingen in het projektgebied zowel tijdelijk als blijvend dienen zo 
beperkt mogelijk te worden gehouden om eventuele intrek van verontreinigd grondwater 
te beperken. 
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HOOFDSTUK S 
Milderende maatregelen 
5.2 Invloed op de bodem, de ondergrond en het water 
Bij het plaatsen van potentiële grondwaterverontreinigingsbronnen moeten de industriele 
vestigingen rekening houden met het feit dat het grondwaterreservoir niet is beschermd 
door een slecht doorlatende deklaag. 
Naast hun belangrijke veiligheidsfunctie kunnen de open hemelwaterbuffers ook een 
positief effect hebben op de grondwaterhuishouding en eventueel grondwaterkwaliteit in 
het projektgebied. 
Het scheiden van de afvalwaterstroom en het hemelwater heeft een verminderde belasting 
van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur voor gevolg (kleiner debiet). Tevens kan tijdens 
het functioneren van het projekt nagegaan worden of aan het opgevangen hemelwater geen 
nuttige bestemming kan gegeven worden. Mischien kan hierdoor de toelevering van 
leidingswater beperkt worden. 
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HOOFDSTUK 6 
Leemten in de kennis en de evaluatie 
6.2 Invloed op de bodem, de ondergrond en het water 
In het projektgebied werden 5 bodemstalen op de aanwezigheid van zware . metalen 
onderzocht. De resultaten hiervan mogen niet geextrapoleerd worden naar het ganse 
gebied. 
In de zuidelijke en oostelijke hoek van het projektgebied werd vastgesteld dat het 
grondwater in de bovenste watervoerende laag verhoogde waarden vertoont voor verschil­
lende parameters. De exacte uitbreiding van deze verontreiniging is niet gekend. 
De berekening van de verminderde toevoer van infiltrerend neerslagwater naar het 
grondwaterreservoir door het ondoordringbaar maken van een deel van het projektgebied 
en de bepaling van de hoeveelheid neerslagwater die door het afvoerbuizenstelsel dient 
verwijderd te worden, gebeurde aan de hand van sterke vereenvoudigingen en dient ook 
als dusdanig te worden benaderd. 
De gevolgen van het wegnemen van de oppervlaktewatertoevoer naar de Burggraven­
stroom en Molenvaardeken kunnen niet worden ingeschat gezien over de actuele toestand 
geen gegevens bekend zijn. 
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HOOFDSTUK S 
Niet-technische samenvatting 
8.2 Invloed op de bodem, de ondergrond en het water 
1 Actuele toestand 
Het projektgebied ligt in de gemeente Evergem ter hoogte van de Doomzeelse straat, Het 
Hoeksken de Beekstraat en Werk van den Akker. Het beslaat ca. 170 ha, heeft een vlakke 
topografie met hoogteverschillen van ca. l .  7 m en een bodem die vooral bestaat uit zand­
gronden met een geringe landbouwwaarde. Actueel wordt hier voornamelijk maïs geteelt. 
De ondergrond bestaat van boven naar onder uit volgende lagen; een ca. lO  m dikke 
zandlaag; een ca. 4 m dikke leemlaag, een ca. 5 m dikke zandlaag. Onderaan deze lagen 
van kwartaire ouderdom komt een kleilaag van tertiaire ouderdom voor. 
Het projektgebied watert oppervlakkig af naar drie punten. De zone ten oosten van de 
Doomzeelse straat watert af naar het Kanaal Gent-Terneuzen. Het noordelijk en zuidelijk 
deel van het projektgebied ten westen van de Doornzeelse straat wateren respectievelijk af 
naar het Molenvaardeken en naar de Burggravenstroom. Binnen het projektgebied komen 
geen belangrijke oppevlaktewaters voor. Analyse van waterstalen van de voornaamste 
grachten toont aan dat voor een groot aantal parameters niet voldaan is aan de basis­
waterkwaliteitsnormen volgens VLAREM. 
Hydrogeologisch onderscheidt men in het Kwartair 3 eenheden. Een bovenste, freatisch 
watervoerende laag (KZ2) en een onderste watervoerende laag (KZ 1), gescheiden door 
een slecht doorlatende leemlaag (KL). Onderaan wordt het kwartair grondwaterreservoir 
begrensd door de zeer slecht doorlatende tertiaire kleilaag. Uit de stijghoogtewaarne­
mingen blijkt een quasi analoog, radiaal gericht (vanuit een zone waar het projektgebied 
aan het vliegasstort grenst), grondwaterstromingspatroon in beide watervoerende lagen. 
Het water ten oosten van de Doomzeelse straat stroomt richting Kanaal Gent-Terneuzen, 
dit ten westen van de Doomzeelse straat richting J. Paryslaan. Het grondwater in de 
onderste kwartaire watervoerende laag vertoont volgens de analyseresultaten normale 
waarden. In de bovenste echter worden ten oosten van de Doomzeelsestraat verhoogde 
waarden opgemeten. Het ganse projektgebied ligt in een zone waar de eerste winbare 
watervoerende laag zeer kwetsbaar is. 
Op dit ogenblik zijn de meeste woningen aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel 
(met uitzondering van de Doornzeelse straat t.h.v. het vliegasstort) dat ter hoogte van het 
kruispunt Beekstraat - Doomzele Hoeksken in het oppervlaktewater uitmondt (lozingspunt 
163). Praktisch alle woningen zijn aangesloten op de drinkwaterleidingen van de VMW. 
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2 Invloed van het projekt op de aspecten water en bodem 
2.1 Wijzigingen in de huidige toestand 
De wijziging op de bodem bestaat vooral uit het egaliseren van het terrein en het 
omzetten van landbouwgronden in industriegronden. 
Door bebouwing van de industriepercelen zal de infiltratie van neerslagwater naar het 
grondwaterreservoir ter hoogte van het projektgebied met ca. 88% afnemen. Tijdelijk 
kunnen eveneens invloeden optreden door bemalingen gedurende de realisatie van het 
industrieterrein (aanleg rioleringen, . . .  ). 
De bestaande oppervlaktewaters zullen verdwijnen. 
Het afvalwater van de toekomstige industrieën zal naar de in aanleg zijnde Aquafinleiding 
afgevoerd worden. 
Het hemelwater wordt zoveel mogelijk naar het Kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd door 
middel van een ondergronds buizenstelsel en wordt ook gedeeltelijk gestockeerd in 
neerslagwaterbekkens ( 4). 
2.2 Beschrijving en evaluatie van de milieu-effecten die kunnen optre­
den 
De milieu-effecten op de bodem zijn minimaal. Het aanleggen van industrie op landbouw­
grond heeft voor gevolg dat deze laatste verdwijnt. Het projekt zelf is echter de realisatie 
van de bestemming van deze gronden zoals voorzien in het gewestplan. 
Door het verdwijnen van de oppervlaktewaters ter hoogte van het projektgebied verdwijnt 
ook hun vervuilende impact op de overige oppervlaktewateren (stroomafwaarts, buiten het 
projektgebied). Door de afvoer van neerslagwater naar de Burggravenstroom en het 
Molenvaardeken tijdens de realisatie van het projekt via één centrale afwateringsgracht, 
kan bij een hevige stortbui meer water terechtkomen in de waterlopen stroomafwaarts het 
projektgebied dan voorheen. Deze laatste zijn niet gedimensioneerd voor dergelijke 
piekdebieten. 
Door de bebouwing (ca. 88%) van het terrein komt minder water dan voorheen vanuit het 
projektgebied in het grondwaterreservoir terecht. Dit wordt enkel gevoed via laterale 
toestroming van buiten het projektgebied en via de centrale afvoergracht en de open 
hemelwaterbekkens. De indringing van kanaalwater vanuit het vliegasstort kan hierdoor 
versnellen. De industrie dient rekening te houden dat het grondwaterreservoir niet 
beschermd wordt door een slecht doorlatende deklaag, waardoor een verontreiniging aan 
het oppervlak zich kan verderzetten in het grondwaterreservoir. 
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2.3 Milderende maatregelen 
Bij het plaatsen van potentiële grondwaterverontreinigingsbronnen moeten de industriële 
vestigingen rekening houden met het feit dat het grondwaterreservoir niet is beschermd 
door een slecht doorlatende deklaag. 
Naast hun belangrijke veiligheidsfunctie kunnen de open hemelwaterbekkens ook een 
positief effect hebben op de grondwaterhuishouding en eventueel grondwaterkwaliteit in 
het projektgebied. 
Het scheiden van de afval waterstroom en het neerslagwater heeft een verminderde 
belasting van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur voor gevolg (kleiner debiet). Tevens 
kan tijdens of na de realisatie van het projekt nagegaan worden of aan het opgevangen 
hemelwater geen nuttige bestemming kan gegeven worden. Mogelijkerwijze kan hierdoor 
de toelevering van leidingswater beperkt worden. 
2.4 Leemten in de kennis 
In het projektgebied werden 5 bodemstalen op de aanwezigheid van zware metalen 
onderzocht. De resultaten hiervan mogen niet geëxtrapoleerd worden naar het ganse 
gebied. 
In de zuidelijke en oostelijke hoek van het projektgebied werd vastgesteld dat het 
grondwater in de bovenste watervoerende laag verhoogde waarden vertoont voor verschil­
lende parameters. De exacte uitbreiding van deze verontreiniging is niet gekend. 
De berekening van de verminderde toevoer van infiltrerend neerslagwater naar het 
grondwaterreservoir door het ondoordringbaar maken van een deel van het projektgebied 
en de bepaling van de hoeveelheid neerslagwater die door het afvoerbuizenstelsel dient 
verwijderd te worden, gebeurde aan de hand van sterke vereenvoudigingen en dient ook 
als dusdanig te worden benaderd. 
De gevolgen van het wegnemen van de oppervlaktewater toevoer naar de Burggraven­
stroom en Molenvaardeken kunnen niet worden ingeschat gezien over de actuele toestand 
geen gegevens voorhanden zijn. 
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Fig. 4.2. 1 Ligging van het studiegebied met aanduiding van de geplande 
industriezone. 
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STIJGHOOGTE KZ1 10/9 
PLOTlED BY GRIDCO 
INTERPDLATED BY KRIGING 
JSD-tYPSEN <tn " TAV> 
- - - - vermoedelijke isohypse 
Fig. 4.2 . 1 0  Stijghoogtepatroon in de watervoerende Jagen van het Kwartair 
(toestand 10 september 1 992). 
STIJGHOOGTE KZ2 10/9 
PLOTTED BY GRIDCD 
INTERPOLATED BY KRIGING 
ISOHYPSEN <In " TAW) 
- - - - vermoedelijke isohypse 
Fig. 4 . 2 . 1 l .a  
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Evolutie van het stijghoogtepatroon van de freatisch watervoerende 
laag (van 1 0  september tot 1 oktober 199 2 ). 
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Evolutie van het stijghoogtepatroon van de watervoerende laag KZl 
(van 10 september tot 1 oktober 1 992). 
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Huidige drinkwatervoorziening in het pr�jektgebied (VMW). 


Gebruik/ Weide Rogge Haver/ Aardapp. Voeder- Tarwe 
Serie Gerst bieten 
Zeg 4 3-4 3-4 3-4 4-5 
Zch 
Zdg 3 2-3 3 3 3 
Zdh 
Sdb(k) 2-3 2 2 2 2 
Zdb 3 2-3 3 3 3 
Zbg 5 4 4-5 4 5 
Zcm 3-4 3 3 3 3-4 
ZdP 3 2-3 3 3 4 
Sdg 3 2 2 2 3 
SdP 3 2 2-3 2 3 
Sep 3 3 2-3 2 2-3 
Pep 3 3 3 3 3 3 
Pfp 4 4 5 5 5 5 
Pgp 4-5 5 5 5 5 5 
Lep 1 -2 3 3 3 2 4 
Tabel 4.2 . 1  Geschiktheidsklassen ten behoeve van de landbouw voor de bodemseries 
voorkomend binnen het projektgebied (J. Amer�ckx, 1960-1964) . 
parameter Staal Norm 
VLA-
REM 
1 2 3 4 5 A B I c A 
Pb 14 20 47 24 38 100 500 1000 20 
Zn 34 26 34 26 24 1 50 300 600 200 
Cu 1 1  8 13 7 14 50 100 200 50 
Hg < 1  < 1 1 .2 1 . 1  < l  0. 5 10 50 0. 5 
Cd 0.3 0.3 0. 5 0. 5 0.3 1 2 5 1 
As 6 7 7 7 9 20 40 50 20 
alle waarden zijn weergegeven in ppm (mg/kg) 
Norm VLAREM : immissiewaarde bouwland A-ref. waarde, B-toetsingswaarde, C-grenswaarde 
Norm VROM : A-ref. waarde, B-toetsingswaarde onderzoek, C-toetsingswaarde saneringsonderzoek 
Tabel 4.2.2 Analyseresultaten van het onderzoek op zware metalen in de bodem. 
Norm 
VROM 
B c 
1 50 600 
500 3000 
100 500 
2 10 
5 20 
30 50 
I waterloop I diepte (m) I breedte (m) I 
Burggravenstroom 2 4 
Molenvaardeken 2 5 
A vrijevaart 2 4.5 
Kanaal G-T 1 3.5 67.7 
Tabel 4.2.3 Gemiddelde kwantiteitsgegevens van de 
belangrijkste afwateringskanalen . 
parameter 
opgel . 02 mg/1 
zw st 105°C mg/1 
zw st 550°C mg/1 
COD 
mg 02/1 verbruik 
kation deterg mg/1 
anion deterg mg/1 
Mn mg/1 
Fe mg/1 
NH4 mg/1 
mg/l N 
Cl mg/1 
N03 mg/1 
mg/1 N 
BOD 
norm 
6.5-8.5 
< 1000 
�25 
< 30 
< 30 
< 1  
<0. 1  
< 0.2 
<5 
< 200 
< 10 
<.6 
staal datum : 
1 2 3 4 
7.66 8.48 7.588 7.38 
Tabel 4.2.4 Analyseresultaten van de oppervlaktewatermonsters, met toetsing aan de 
Vlaamse basiskwaliteitsnorm en aanduiding van overschrijding ervan 
(grijstint) 
3 juli 92 
5 6 7 
7.51 7.67 7.65 
parameter viswater norm drinkwater norm 
imperat . gemid . 
6-9 5 . 5  9 
1000 
1 �8 �7 
T °C <28 <28 <22 <25 
ZW st 105 ° C  1 � 2 5  
ZW st 5 5 0 ° C  1 
COD J O  
1 
Mn 1 
Fe 1 
NH4 mg/1 
1 N � 1 . 6  �0 . 78 1 . 56 3 . 1  
Cl 200 
N03 mg/ 1  
1 N 11 . 3  
BOD �6 <7 
Tabel 4.2.5 Analyseresultaten van staalnamepunt 3, met toetsing aan de vis- en drinkwa­
ternorm en aanduiding van overschrijding ervan (grijstint). 
staal n° 3 
t .  3 juli 92 
7 . 58 8  
784 
0 . 77 
0 . 60 
4 1 . 4  
4 . 3 2 
0 . 98 
peilput hoogte hoogte waterpeil waterpeil waterpeil waterpeil 
meetpunt maaiveld 10/9 17/9 24/9 1/10 
SBl Fl 6.626 6.798 5.996 5.891 6. 106 5.929 
F2 6.565 5.945 5.835 6.058 5.887 
SB2 Fl  6. 1 18 6.217 5.555 5.433 5.678 5.483 
F2 6.068 5.568 5.420 5 .708 5.488 
SB3 F l  5.006 5.204 4.901 4.777 (5.006) 4.883 
F2 5.023 4.873 4.723 (5.023) 4.843 
SB4 Fl 6.639 6.803 6. 183 6.074 6.294 6. 109 
F2 6.605 6.149 6.069 6.270 6.125 
SB5 F 1  6.335 6.558 6.007 5.873 6.081 5.915 
F2 6.431 6.031 5.886 6.083 5.931 
SB6 Fl  6.645 6.751 5.995 5.860 6 . 13 1  5.883 
F2 6.586 5.966 5.834 5.994 5.856 
SB7 Fl 6.405 6.590 5.335 5. 140 5.200 5.225 
F2 6.414 5.454 5 . 194 5.21 1 5 . 154 
SB8 F 1  6.529 6.714 5.504 5.389 5.679 5.599 
F2 6.529 5.934 5.779 6.01 1 5.691 
SB9 F1 6.031 6. 175 5.491 5.361 5.561 5.381 
F2 5.979 5.489 5.359 5.547 5.381 
SB10 F1 6.273 6.340 5.073 5.033 5.213 5.081 
F2 6. 171  . 5.028 4.951 5. 191 5. 1 1 1  
OW1 6.222 6.057 6.042 5.742 5.792 
OW2 6.389 5.945 5.929 6.244 6.229 
OW3 5 . 1 16 4.746 4.716 4.871 4.746 
OW4 4.727 4.592 4.512 4.737 4.577 
OW5 6.478 5.330 5.339 5.350 5.333 
SB: spoelboring F l :  diepe filter F2: ondiepe fil.ter OW: oppervlaktewater 
( . . .  ) overJooppeil 
aJie peilen zijn· weergegeven in m TAW 
Tabel 4.2.6 Stijghoogtes in de verschi11ende peilputten en oppervlaktewaterpeilen zoals 
waargenomen op 10, 1 7  en 24 september en I oktober 1992. 
boring x-coord y-coord positie Fl positie F2 
(in m beneden (in m beneden 
maaiveld) maaiveld) 
SB l 106800 202000 15.8 - 1 8.0 4.8 - 7.0 
SB 2 106975 2021 75 15.8 - 1 8.0 4.8 - 7.0 
SB 3 107387 202537 13 .8  - 16.0 4.3 - 6.5 
SB 4 106475 202100 15.8 - 18.0 4.8 - 7.0 
SB 5 106412 202350 15.8 - 18.0 4.8 - 7.0 
SB 6 106150 202037 15.0 - 17.2 5.0 - 7.2 
SB 7 106275 202550 16.0 - 18.2 6.5 - 8.7 
SB 8 106450 202800 12.8 - 15.0 6.8 - 9.0 
SB 9 106025 203400 16.0 - 18.2 5 .8 - 8.0 
SB 10 105725 202575 16.8 - 19.0 5.8 - 8.0 
Tabel 4.2. 7 Coördinaten van de verschillende peilputten en 
localisatie van de filters. 
I I .... lel"ttrcrdc Iu' II."ZI (TCallocb .... �e,_rmlc lnc ii."Zl  paf$1tElcf SBIFI SB�FI SB3FI SlloiFJ S89FI SBIFl SB2F2 SBJF2 SB4F2 SB9F2 
�ompo,.rwr lucht ('Cl 10.� 7.R 13.0 10.3 13.3 11.6 10.3 13.1 10.7 ll.S 
tmiJ'efOIWr -"'· t•CJ 1.4 8.S 7.8 6.8 9.1 R.9 7.4 u 6.1 9.0 
orroniocho "'"r. <ma� <>:l :!.411 3.00 I.Sl 7.18 S.:JI 3.150 Hili 3.00 2.158 5.08 
tul1riCJ,.td 7.30 7.30 7.33 7.23 7.22 7.12 Uil 7.18 7.13 7.24 
btim clcte� cmam 0 0 0.11 0 0.08 0 0 0.11 0 0.111 
onionclcte� Cmanl 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 
oliën en YcUcn 0.8 6.4 2.8 0 0 3.8 0.4 0.2 0 1.4 
Kjeldlhl olibtor 1111 11 NI 3.38 2.42 1.63 4.59 1.88 2.36 II.RS 3.13 2.02 2.51 
p:leidl-ou.rlx:id (pS'anl � 6S6 542 SSB SlO 932 1373 863 2230 457 
1ont'f1h'll liln• 
No• 18.25 25.35 13.35 19.10 16.15 2R.RO 68.15 24.31 67.61 1).25 
K• 2.57 4.1 1 5.56 :JI.ll 2.69 2.74 . 3.80 2.38 1 1.4S 2..56 
Ctf• 117.40 109.1U 88.!5 74.1U BJ.:JI 176.JS !5S.70 tRS.oo 217.)() n.90 
M,,. S.2S 8.� 8.95 4.SS s.ss 14.65 22.61 8.SS 15.90 S.IS 
NH,• 1.21 1.74 1.�6 3.09 1.32 o.o: 0.07 I.R7 0.48 1.72 
Cl" 67.3S 4S.31 32.04 21.SS 26.74 112.25 121.85 34.70 478.82 23.06 
so.;. 42.M :6.� 48.72 5.12 2.�.95 190.78 212.150 140.9-1 228.70 16.1111 
NO; 1.67 UI 0.96 1.91 1.24 S.SB 30.02 2.02 2.11 I.JO 
NOi 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.07 0.09 0.09 om 
POt 0.93 1 . 1 1  1.40 I.JS 1.73 0.25 0.24 1.9-1 0.63 1.63 
Tabel 4.2.8 Resultaten van de grondwateranalysen van de Kwartaire watervoerende lagen 
nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
IS 
16 
seclor x coördinaat y coordinaat hoogte afsland lot aantal diepte 
(in m TAW) centrum putten 
projektgeh. 
eleclr. bedrijf 106400 200200 6,0 2.25 I 60 
electr. bedrijf 106320 200860 6.0 1 .62 9 25 
electr. hedrijf 1065 15 200925 6,0 1,50 I 56 
papier I karton 106700 205600 6,0 3,12 I 9 
chemh;che industrie 107005 201805 6,0 0,8 1 60 
non-ferm smelterij 107005 201805 6.0 0,8 I 60 
bloemen I planten 107270 203230 5,5 1 ,07 2 4 
107210 203320 s,s 1 ,07 2 IS 
bloemen I planten 107915 199750 8,0 2,9 5 6 
107950 199740 8,0 2.9 1 32 
gist I spiritus 108045 202750 5,0 1,5 10 60 
bewerking 108400 202000 6,0 1,92 1 70 
vast br.�ndstoffcn 
�chccpshouw 108670 203400 6.0 2.40 I 8 
hll">Cmcn I planh:n 108900 199555 8.0 3,75 I 4 
108915 199570 8.0 3.75 I 14 
beton 109165 204615 5,0 3,42 I 19 
cementbedrijf 109320 204955 7,0 3,80 2 60 
bewerking 109300 205500 6,0 4,25 3 70 
vast brnndstoffcn 
gassenfabriek 109160 205460 5,0 3,87 2 20 
109135 205330 5,0 4.0 I 64 
Tahel 4.2.9 Vergunde grondwaterwinningen binnen een straal van 4 km rond het 
centrum van het projektgebied (AMINAL) 
winnings- vergund 
laag debiet 
m1fjaar 
Yd 87600 
LeP 135000 
I 
LeP 87600 : 
' 
KZ 70 
! 
LeP 87600 ! 
: 
LeP 1000 ' 
; 
KZ 15000 
LeP 
KZ 9750 
LeP I 
LeP 640000 I 
LeP 24000 
l 
KZ 18 (m31d) I 
I 
I 
KZ 16200 I ' 
KZ 
KZ 1 1250 
LeP 73000 
KZ 252000 
KZ 174700 
LeP 
. BIJLAGE 4.2.1. 
BOORBESCHRIJVINGEN EN GEDET AlLLEERDE LIGGINGSPLANS 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE  
KRI JGSLAAN 281 :. SB  , B9000 GENT tel .. : 091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB1Fl 
X-KOORD (Lambert) I 06800 
GEMEENTE : . EVERGEM · 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 21 . 00 m 
BOORFIRMA : t TGH Y-KOORD(Lambert ) 202000 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 80 . m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genive l leerd 
DATUM 06/07/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 626 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top ge i lbu i s  
METHODE :· GESPOEl 
FI LTER VAN : 1 5 . 80 m tot · 18.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT : pe i lbuis  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN  FILTER : 
PVC DIAM 63/58 MM, H.ORIZONTALE ZAAGSNEDE · TYPE .OMSTORTING geca l ibreerd zand 0 . 7 - 1 . 25 mm van 21 
TYPE STOP k l e i  - compactonite . 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 30 min · 
betonbl ok ,  onder. maaiveld 
BOORGATMETINGEN CAl , GAM, SP, PW, lN, SN 
pe i l  .(mTAW) beschrijving boring 
d i epte (m) · 
6.80 - 6.40 donkerbruin,· humushoudend fijn zand 
0.00 - 0.40 
6.40 - 5.20 · roestkleurig, zeer fijn zand met verharde zandbrokken 
0 . 40 - 1.60 
5.20 - 1.80 9tijsbruin, zeer fijn zand 
1.60 - 5.00 
1.80 - -0.20 grijsbruin zeer fijn zand,· licht leemhoudend 
5.00 - . 7.00 
-0.20 - -1.20 bleekbruingrijs, leemhoudend zeer fijn zand 
7 .00 - 8.00 
-1 . 20 - -2.60 bleekbruingrijs, leemhoudend zeer fijn zand 
8.00 - 9.40 
.. 2.60 - -3.50 zandhoudende leem met takfragmenten 
9.40 - 10.30 
-3.50 - -6.00 donkergrijze, zandhoudende leem 
10.30 - 12.80 
-6.00 - -13.00 grijs, middelmatig tot grof zand aet grindelementen aan de basis 
12. 80 - 19.80 
-13.00 - -14.20 blauwgrijze klei 
19.80 - 21.00 
• ": I . 
- 1 2 . 5  m 
stratigrafie 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KL 
KL 
KL 
KZ1 
al 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI . 146 
NUMMER BORING SBIF2 
X-KOORD ( Lambert ) 106800 
Y-KOORD ( Lambert ) 202000 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 80 m TAW 
METH. HOOGTEBEP .  genive l leerd 
DATUM 1 3/07/92 
F I LTER VAN : 4 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
D IEPTE : 7 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 565 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
7 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat i sch TYPE PUT : pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 MM' HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7  - 1 . 25 mm van 7 . 0  tot 3 . 8  m 
TYPE STOP kleistop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 13/07/92 - 30 min 
betonbl ok ,  onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  {mTAW) 
d i epte {m) 
beschrijvi ng bor ing 
6.80 - -0.20 zie boring SBlFl 
o.oo - 7.00 
strati grafie 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS ,  89000 GENT tel . :  091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBlAD NGI 146 
NUMMER BORING SB2Fl 
X-KOORD ( lambert } 106975 
Y-KOORD(lambert ) 202175 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 20 . 00 · m ·  
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 22 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . gen ive l leerd 
DATUM 07/07/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 1 18 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
F ILTER VAN : 1 5 . 80 m tot 1 8 . 00 m 
AUTEUR BESCHR IJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT pe i l buis  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F ILTER : 
PVC DIAM 63/58 MM, . HORIZONTALE ZAAGSNED� 
TYPE OMSTORTING : gecal ibreerd zand, 0 . 7 - 1 . 25 mm van 20 . 0  tot 1 3 . 3  m 
TYPE STOP klei stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 13/07/92 
betonblok,  onder maa iveld 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM , SP,  PW, LN,  SN 
pe i l  (mTAW) 
d iepte (m) 
beschrijving boring stratigrafie 
6.22 - 4 .82 okerkleurig, middelmatig fijn zand met leembrokjes en steenfragmenten KZ2 
0.00 - 1.40 
4.82 - 3.72 grijs, zeer fijn zand KZ2 
1 . 40 - 2.50 
3.72 - 1.22 grijsbruin, zeer fijn zand KZ2 
2.50 - 5.00 
1.22 - -5.48 grijs, zeer fijn zand KZ2 
5.00 - 11.70 
-5.48 - -8.28 bruingrijs, leemhoudend zand tot zandhoudende ·leem KL 
11.70 - 14.50 
-8.28 - -12.48 grijs, middelmatig tot grof zand met grind aan de basis KZ1 
14 .50 - 18.70 
-12.48 - -13.78 blauwgrijze klei al 
18.70 - 20.00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBLAO. NGI 146 
NUMMER BORING SB2F2 
X -KOORD( Lambert ) 1 06975 
Y-KOORD ( Lambert ) 202175 
HOOGTE MAAIVElD + 6 . 22 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . gen i ve l leerd 
DATUM 13/07/92 
FI LTER VAN : 4 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 7 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 068 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
7 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat i sch TYPE PUT : pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, hori zontale zaagsnede . 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7-1 . 25 mm van 7 . 0  tot 3 . 8  m 
TYPE STOP kle i stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 13/07/92 - 30 m in  
betonblok,  onder maa i veld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  (mTAW) 
d i epte (m) 
beschrijving boring , 
6.22 - -0.78 zie boorbeschrijving SB2Fl 
0.00 - 7.00 
strat igrafie  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB ,  B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB3F1 
X-KOORD ( lambert ) 107387 
Y-KOORD ( lambert ) 202537 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 1 9 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 5 . 20 m TAW 
METH. HOOGTEBEP.  genive l leerd 
DATUM 08/07/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 5 . 006 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lput 
METHODE : GESPOELD 
F ILTER VAN : 1 3 . 80 m tot 1 6 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT : pei lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F ILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTI NG : geca l ibreerd zand 0 . 7 - 1 . 25 mm van 19 tot 9 . 8  m 
TYPE . STOP k l e i stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 13/07/92 - 30 min  
betonb lok , onder maaiveld 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM, SP , PW, SN, LN 
pei 1 (mTAW) 
d iepte {m) 
beschri jv i ng bor ing ' strat igraf ie 
5.20 - 4.50 donkerbruin, zeer fijn zand met talrijke leembrokken 
o.oo - 0.70 
4.50 - 4.20 okerkleurige, zandhoudende leem 
0.70 - 1.00 
4 .20 - 1.40 bruingrijs, zeer fijn zand met veenfragmenten 
1.00 - 3.80 
1.40 - -0.80 bruingrijs, zeer fijn zand met weinig schelpfragmenten 
3.80 - 6.00 
-0.80 - -1.80 bruingrijs, zwak leemhoudend zeer fijn zand 
6.00 - 7.00 
-1.80 - -3.30 bruingrijs, leemhoudend, zeer fijn zand met schelplaag op 8.40 m 
7.00 - 8.50 
-3.30 - -5.30 
8.50 - 10.50 
-5.30 - -6.20 
10.50 - . 11.40 
-6.20 - -9.70 
11.40 - 14.90 
-9.70 - -10.00 
14.90 - 15.20 
-10.00 - -12.00 
15.20 - 17.20 
-12.00 - -12.40 
17.20 - 17.60 
-12.40 - -13.80 
17.60 - 19.00 
grijze1 zandhoudende leem 
grijze leem 
grijs, grof zand met schelpfragmenten 
grijs, leemhoudend fijn zand 
grijs, grof zand met schelpfragmenten 
·qrijs1 grof zand met zeer veel schelpfragmenten 
blauwgrijze klei 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KZ2 
KZ2/KL 
KL 
KL 
KZ1 
KZ1 
KZ1 
KZl 
al 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOlOGIE 
KRIJGSlAAN 281 - SS ,  B9000 · GENT tel . :  091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB3F2 
X -KOORD ( Lambert ) 107387 
Y-KOORD ( lambert ) 202537 
HOOGTE MAAIVElD + 5 . 20 m TAW 
METH. HOOGTEBEP. gen i vel l eerd 
DATUM : 08/07/92 
FILTER VAN : 4 . 30 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : �ERGEM 
PROJEKT : �'/18 
DIEPTE : 6 . 50 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 5 . 023 m TAW 
OEF .  MEETPUNT : top pei lput 
METHODE : GESPOELD 
6 . 50 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freati sch TYPE PUT : pe i lbuis  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN  FILTER : 
PVC DIAM 63/58 HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand, 0 . 7 - 1 . 25 mm van 6 . 5  tot 3 . 3  m 
TYPE STOP k l e i stop - compacton ite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 1 3/07/92 - 30 min 
betonblok ,  onder maa iveld 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  (mTAW) 
d iepte (m) 
beschri jv i ng boring 
5 .20 - -1.30 zie boring SB3Fl 
o.oo - 6.50 
stratigrafie 
• 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE  
KRIJGSLAAN 281 - SB ,  B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB4F1 
X-KOORD ( Lambert } 1 06475 
Y-KOORD{ lambert ) 2021 00 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 20 .00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 80 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. genive l leerd 
DATUM 09/07/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 639 m TAW 
OEF .  MEETPUNT : top gei lput 
METHODE : GESPOEL 
F I LTER VAN : 1 5 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
1 8 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freati sch TYPE PUT : pei lbuis  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand , 0 . 7  - 1 . 25 mm van 20 tot 1 5 . 5  m 
TYPE STOP kleistop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
DATUM - DUUR : 14/07/92 - 30 min 
betonbl ok ,  onder maa iveld 
CAL, GAM, SP , PW, LN, SN 
pe i l  {mTAW) 
di epte {m) 
beschrijving bori ng stratigrafie 
, 
6.80 - 6.70 donkerbruin, hUDushoudend zand KZ2 
0.00 - 0.10 
6.70 - 6.00 steenfragmenten, leem en zand KZ2 
0.10 - 0.80 
6.00 - 4.80 grijsbruin, zandboudende leem tot lemiq zand KZ2 
0.80 - 2.00 
4.80 - 1.80 grijs, licht lemiq zand KZ2 
2.00 - 5.00 
1.80 - -1.20 grijs, zeer fijn zand met weinig schelpfragmenten KZ2/KL 
5.00 - 8.00 
-1.20 - -2.70 grijze, zandboudende leea KL 
8.00 - 9.50 
-2.70 - -8.70 grijze leem KL 
9.50 - 15.50 
-8.70 - -9.60 grijs, middelmatig zand KZl 
15.50 - 16.40 
-9.60 - -11.30 grijs, grof tot middelmatig zand KZl 
16.40 - 18.10 
-ll .30 - -13.20 blauwgrijze klei al 
18.10 - 20.00 
LABORATORI UM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB ,  B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB4F2 
X-KOORD (Lambert ) 106475 
Y-KOORD(Lambert ) 202100 
HOOGTE MAAIVELD + 6 .80 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . geni velleerd 
DATUM 14/07/92 
FI LTER VAN : 4 . 80 m tot 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 7 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 605 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei l put 
METHODE : GESPOELD 
7 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TY.PE PUT : pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F I LTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand, 0 . 7- 1 . 25 mm, van 7 tot 3 . 8  m 
TYPE STOP kle istop - compacton i te 
SCHOONPOMPEN : METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 14/07/92 
betonbl ok ,  onder maa i veld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  {mTAW ) 
d i epte {m) 
beschr i jv ing boring 
6.80 - -0.20 zie boring SB4Fl 
0.00 - 7.00 
strati grafi e  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , 89000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SBSF1 
X-KOORD ( Lambert ) 1 06700 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 21 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH Y -KOORD ( Lambert ) 202350 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 56 m TAW 
METH . HOOGTEBEP.  genive l leerd 
DATUM 10/07/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 335 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pe i l put 
METHODE : GESPOELD 
F ILTER VAN : 1 5 . 80 m tot 18.00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT : peilbui s 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand, 0 . 7- 1 . 25 mm van 2 1  tot 1 5  m 
TYPE STOP k le istop - compacton ite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 14/07/92 - 30 min 
betonb lok , onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM , SP ,  PW, SN, LN 
pei 1 (mTAW) 
d iepte {m) 
beschrijving boring stratigrafie 
6.56 - 5.86 donkerbruin, humushoudend zand KZ2 
0.00 - 0.70 
5.86 - 5.06 lichtbruin, fijn zand met takfragmenten KZ2 
0.70 - 1.50 
5.06 - -2.94 lichtbruin, zeer fijn zand KZ2 
1.50 - 9.50 
-2.94 - -9.94 grijze, zandhoudende leem KL 
9.50 - 16.50 
-9.94 - -13.14 grijs, middelmatig tot grof zand met schelpfragmenten KZ1 
16.50 - 19.70 
-13.14 - -14 . 44  blauwgrijze klei al 
19.70 - 21.00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB ,  89000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB5F2 
X-KOORD ( Lambert ) 106700 
Y-KOORO { Lambert ) 202350 
HOOGTE MAAIVELO + 6 . 56 m TAW 
METH . HOOGTEBEP. geni ve l l eerd 
DATUM 14/07/92 
F ILTER VAN : 4 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 7 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 431 m TAW 
OEF .  MEETPUNT : top pei lput 
METHODE : GESPOELD 
7 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : pei lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand , 0 . 7 - 1 . 25 mm, van 7 tot 3 . 8  m 
TYPE STOP klei stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 14/07/92 - 30 min 
betonbl ok ,  onder maai veld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pei l (mTAW) 
d iepte (m) 
beschri jv i ng bor i ng 
6.56 - ·0.44 zie boring SB5Fl 
0.00 - 7.00 
strat igrafie 
lABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE  EN HYDROGEOLOGIE  
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 GEMEENTE EVERGEM 
NUMMER BORING SB6Fl PROJEKT 92/18 
X-KOORD ( Lambert ) 106150 DIEPTE 20 . 00 m 
Y-KOORO ( lambert ) 202037 BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVElD + 6 . 75 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 645 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . gen ivel leerd OEF . MEETPUNT : top gei lbu i s  
DATUM 26/08/92 METHODE : GESPOEL 
F ILTER VAN : 1 5 . 00 m tot 1 7 . 20 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT : pei lbui s 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FI LTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTI NG : gecal ibreerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm van 20 tot 1 2 . 6  m 
TYPE STOP k l e i stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 03/09/92 
AFWERKING betonb l ok ,  onder maa iveld 
BOORGATMETINGEN CAl , GAM , SP , PW, LN, SN 
pei 1 (mTAW) 
diepte (m) 
beschrijvi ng bori ng stratigrafie 
6.75 - 5.85 donkerbruin, humushoudend zand met steenfragmenten KZ2 
0.00 - 0.90 
5.85 - -0.75 bleekbruin, zeer fijn zand KZ2 
0.90 - 7.50 
-0.75 - -1.25 bleekbruin, zeer fijn zand met dunne leemlaagjes KZ2 
7.50 - 8.00 
-1.25 - -1.75 bruingrijs, lemig zand KZ2 
8.00 - 8.50 
-1.75 - -2.95 lichtbruin, fijn zand KZ2 
8.50 - 9.70 
-2.95 - -6.75 grijsbruin, lemig zand KL 
9.70 - 13.50 
-6.75 - -8.95 grijs, middelmatig tot qrof zand KZl 
13.50 - 15.70 
-8.95 - -11.75 grof, grijs zand met basisgrind KZ1 
15.70 - 18.50 
-11.75 - -13.25 blauwgrijze klei al 
18.50 - 20.00 
lABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2Bl - SS , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBlAD NGI 1 46 
NUMMER BORING SB6F2 
X-KOORD ( lambert ) 106150 
Y-KOORD ( lambert ) 202037 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 75 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . : gen ivel leerd 
DATUM : 03/09/92 
F ILTER VAN : 5 . 00 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
D IEPTE : 7 . 20 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 586 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbuis  
METHODE : GESPOELD 
7 . 20 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : pe i lbuis  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN  FILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm, van 7 . 2  tot 4 m 
TYPE STOP k l e istop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 03/09/92 
betonbl ok ,  onder maaiveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  (mTAW) 
di epte (m) 
beschr i jving boring 
6.75 - -0.45 zie boring SB6Fl 
o.oo - 7.20 
stratigrafie 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS ,  B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . :  09I/644997 
KAARTBLAD NG I 146 
NUMMER BORING SB7FI 
X -KOORD ( Lambert ) 1 06275 
Y-KOORD(Lambert) 202550 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 20 . 50 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 59 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . genive l leerd 
DATUM 03/09/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 405 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
FILTER VAN : 1 6 . 00 m tot 18 . 20 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN E N  FILTER : 
PVC D IAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7 - 1 . 25 mm, van 20 . 5  tot 1 3 . 4  m 
TYPE STOP kle i stop - compactoni te 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 03/09/92 - 30 min  
betonblok,  onder maa iveld  AFWERKING 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM , SP , PW, LN,  SN 
pei 1 (mTAW) 
diepte (m} 
beschrijv i ng boring stratigrafie 
6.59 - 5.59 donkerbruin, humushoudend zand met steenslag KZ2 
0.00 - 1.00 
5.59 - 4 .59 okerkleurig, fijn tot zeer fijn zand KZ2 
1 .00 - 2.00 
4 .59 - -2.61 bruingrijs, zeer fijn zand met schelpfragmenten (weinig) KZ2 
2.00 - 9.20 
-2.61 - -3.01 idem + veenfragmenten KZ2 
9.20 - 9.60 
-3.01 - -9.61 bruinbeige, lemig zand met veenfragmenten KL/KZ1 
9.60 - 16.20 
-9.61 - -12.41 grijs, middelmatig tot grof zand met basisgrind KZl 
16.20 - 19.00 
-12.41 - -13.91 blauwgrijze klei al 
19.00 - 20.50 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281  - SS , 89000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB7F2 
X-KOORD ( lambert ) 106275 
Y-KOORD(Lambert ) 202550 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 59 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genive l leerd 
DATUM 03/09/92 
FILTER VAN : 6 . 50 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 8 . 70 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 4 1 4  m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pe i lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
8 . 70 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freati sch TYPE PUT : pe i lbuis  
TYPE EN  KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FI LTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING geca l ibreerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm, van 8 . 7  tot 5 . 5  m 
TYPE STOP kleistop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 03/09/92 - 30 min  
betonbl ok ,  onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  (mTAW) 
d iepte (m) 
beschr ijv i ng bor ing 
6.59 - -2.11 zie boring SB7Fl 
o.oo - 8.70 
stratigrafie 
lABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  
KRIJGSLAAN 281 - SB , 89000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB8F1 
X-KOORD ( lambert ) 106450 
Y-KOORD (lambert ) 202800 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
D IEPTE 1 9 . 00 m 
BOORFIRMA : lTGH 
HOOGTE MAAIVElD + 6 . 7 1  m TAW 
METH . HOOGTEBEP . gen i ve l leerd 
DATUM 28/08/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 529 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top gei lbuis  
METHODE : GESPOEL 
FilTER VAN : 1 2 . 80 m tot 1 5 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat i sch TYPE PUT pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F I LTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING geca l i breerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm, van 19 tot 1 2 . 3  m 
TYPE STOP k l e i stop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 03/09/92 - 30 min  
betonblok , onder maa iveld  AFWERK ING 
BOORGATMETINGEN CAL, GAM, SP , PW, LN, SN 
pei l (mTAW) 
d iepte (m) 
beschri jving bori ng stratigrafie 
6.71 . 5.91 donkerbruin, humushoudend zand KZ2 
o.oo . 0.80 
5.91 . -4.29 beiqebruin, zeer fijn zand KZ2 
0.80 - 11.00 
-4.29 - -8.79 grijsbruine, zandige leem tot leem KL 
11.00 - 15.50 
-8.79 - -9.29 blauwgrijze klei KL 
15.50 - 16.00 
-9.29 - -9.79 grijze, zandige leem tot zware leem KL/KZ1 
16.00 - 16.50 
-9.79 - -12.29 blauwgrijze klei al 
16.50 - 19.00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOG IE EN HYDROGEOLOG IE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SBBF2 
X-KOORD ( lambert ) 106450 
Y-KOORD ( Lambert ) 202800 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 71 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . gen ivel leerd 
DATUM 03/09/92 
FILTER VAN : 6 .80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 . 
DIEPTE : 9 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 529 m TAW 
DEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
METHODE : GESPOELD 
9 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F ILTER : 
PVC DIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm, van 9 . 0  tot 5 . 8  m 
TYPE STOP kleistop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compres sor 
AFWERKING 
DATUM - DUUR : 03/09/92 - 30 min  
betonb lok, onder maa iveld  
BOORGATMETINGEN 
pe i l  (mTAW) 
di epte (m) 
beschrijving boring 
6.71 - -2.29 zie boring SBSFl 
0.00 - 9.00 
stratigrafie 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE  
KRIJGSLAAN 281 - SS , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB9F1 
X-KOORD( Lambert ) 106025 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DIEPTE 20 . 50 m 
BOORF IRMA : LTGH Y-KOORO( Lambert ) 203400 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 17 m TAW 
HETH. HOOGTEBEP . gen i vel leerd 
DATUM 31/08/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 031 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top gei lbu i s  
METHODE : GESPOEL 
F ILTER VAN : 1 6 . 00 m tot 18 .20 m 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT pei lbuis  
TYPE EN  KENMERKEN STIJGBUIZEN EN F I LTER : 
PVC OIAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7 - 1 . 25 mm, van 20 .5  tot 14 m 
TYPE STOP k l e istop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 04/09/92 - 30 min  
betonbl ok ,  onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM, SP , PW, LN, SN 
pei 1 (mTAW) 
d i epte (m) 
beschrijving boring strat igrafie 
6.17 - 5.17 steenslag, donkerbruin, humushoudend zand KZ2 
0.00 - 1.00 
5.17 - -3.13 lichtbruin, middelmatig tot fijn zand KZ2 
1.00 - 9.30 
-3.13 - -3.33 grijze leell KL 
9.30 - 9.50 
-3.33 - -6.33 grijze, zware leem KL 
9.50 - 12.50 
-6.33 - -7.33 lichtgrijs, middelmatig zand met schelpfragmenten KL 
12.50 - 13.50 
-7.33 - -8.83 grijze leem KZ1 
13 .50 - 15.00 
-8.83 - -12.03 beigebruin, matig grof zand met basisgrind KZ1 
15.00 - 18.20 
-12.03 - -12.93 blauwgrijze klei al 
18.20 - 19.10 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB9F2 
X-KOORD ( Lambert ) 106025 
Y-KOORD ( lambert ) 203400 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 17 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . gen i ve l leerd 
DATUM 04/09/92 
FILTER VAN : 5 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
D IEPTE : 8 . 00 m 
BOORF IRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 5 . 979 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top ge i lbu i s  
METHODE : GESPOEL 
8 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freati sch TYPE PUT : pei lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : gecal ibreerd zand 0 . 7 - 1 . 25 mm, van 8 . 0  tot 4 . 8  m 
TYPE STOP k le i stop - compacton ite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 04/09/92 - 30 min  
betonblok , onder maa iveld  AFWERKING 
BOORGATMETINGEN : 
pe i l  (mTAW) 
d i epte (m) 
beschrijving boring 
6.17 - -1.83 zie boring SB9F1 
o.oo - 8.00 
stratigrafie  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE  
KRIJGSLAAN 281 - SB  , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . : 091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SBIOF1 
X-KOORD ( Lambert ) 1 05725 
Y-KOORD ( Lambert ) 202575 
GEMEENTE EVERGEM 
PROJEKT 92/18 
DI EPTE 21 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 34 m TAW 
METH. HOOGTEBEP . gen ivel leerd 
DATUM 01/09/92 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 273 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pei lbu is  
METHODE : GESPOELD 
FILTER VAN : 16 .80 m tot 1 9 . 00 m 
AUTEUR BESCHR IJVING : YV 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIA 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : geca l ibreerd zand 0 . 7-1 . 25 mm, van 21 tot 14 . 1  m 
TYPE STOP k l e i stop - compacton ite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 04/09/92 - 30 min  
betonblok ,  onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM , SP , PW,  LN ,  SN 
pei 1 (mTAW) 
d i epte (m) 
beschrijving boring 
6.34 - 5.89 donkerbruin, humusboudend zand 
o.oo - 0.45 
5.89 - 2.94 okerbruin, fijn zand 
0.45 - 3 .40 
2.94 - 1.34 okerbruin, fijn zand met schelpfraqmenten 
3.40 - 5.00 
1 . 34 - 0.54 okerbruin, fijn tot zeer fijn zand met schelpfragmenten 
5.00 - 5.80 
0.54 - 0.04 grijsbruin, fijn tot zeer fijn zand met leembrokjes 
5.80 - 6.30 
0 .04 - -2.66 grijs, licht leemhoudend fijn zand 
6.30 - 9.00 
-2.66 - -3.36 grijs, fijn zand 
9.00 - 9.70 
-3.36 - -4.86 grijze, zandhoudende leem 
9.70 - 11.20 
-4.86 - -8.66 donkergrijze, zware leem 
11.20 - 15.00 
-8.66 - -10.46 leemhoudend, fijn zand 
15.00 - 16.80 
-10.46 - -12.66 lichtgrijs, middelmatig tot grof zand 
16.80 - 19.00 
-12.66 - -13.51 middelmatig tot grof zand aet basisgrind 
19.00 - 19.85 
-13.51 - -14.66 blauwgrijze klei 
19.85 - 21.00 
stratigrafie 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . :  091/644647 fax . :  091/644997 
KAARTBLAD NGI 146 
NUMMER BORING SB1 0 F2 
X-KOORD ( Lambert ) 105725 
Y-KOORD (Lambert ) 202575 
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 34 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . gen ive l leerd 
DATUM 04/09/92 
F I LTER VAN : 5 . 80 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING : YV 
GEMEENTE : EVERGEM 
PROJEKT : 92/18 
DIEPTE : 8 . 00 m 
BOORFIRMA : LTGH 
HOOGTE MEETPUNT : + 6 . 171  m TAW 
OEF . MEETPUNT : top gei lbu is  
METHODE : GESPOEL 
8 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat i sch TYPE PUT : pe i lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FI LTER : 
PVC DIA 63/58 mm, HORIZONTALE ZAAGSNEDE 
TYPE OMSTORTING : gecal ibreerd zand 0 . 7- 1 . 25 mm, van 8 . 0  tot 4 . 8  m 
TYPE STOP kleistop - compactonite 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 04/09/92 - 30 min 
betonblok,  onder maa iveld AFWERKING 
BOORGATMETINGEN 
pei l  (mTAW) 
di epte (m) 
beschri jving boring 
6 .34 � -1.66 2ie boring SBlOFl 
0.00 � 8.00 
strat igrafie 
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